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Zalal adahn salai salu rukun Islm ydg sajib dikeiakm oleh semua
uul lslm di duia. oloh kecrunla zakl sr.at pcDtiq basi mat lslm
Pcngclold zalat naih menjadi bahMr neffiik snpai st ini.di lndoncsia
setclah bclakurya Unddg uddg Nonor l8 Tans 1999 1enlans Pens€lolm
Zilat nala pcngclol@ irlar dilelola oleh sebuan lrad Amil Zalar ]dg
dibcnlul scslai ddg& rinskaluya. Dald p.mban6e skipsi id yeE benjadi
pokok perlmalantr adabn bagdm&a pen-lelola akat penglasilan leeawai
Ncgfti Sipil di Kabupalen Dhmdaya.Apalah sudah sesui den$D peEtu€D
pcMd&g sdMgd y&g berl:lu yaitu Undme-undss Nonor l8 Tahun 1999
lcnhg Pcngclolm Z.lar maupun perarxm pelals amya yaitu Keputus
Menteri AAma (KMi) Nomor 58 Tahun 1999 rnids lclalsnen Undms-
undms Nomor lS l.Idn 1999 tcnunc Pcneelolun Zakat. Adapun pemelanan
d.lm rulh& idi Maldh: a)Basqimmksh pcngeLole Zlat PesaMi NcCe.i
Sigil di Kablp.ten Dh:rmasaya sereLdh bcnakunj-. Und&e,undmg Nomor 13
Tanun 1999. b)rh,yr dpa saja ),ane dilakr&an olch l.nednral kbupatcn
Dhmrsrala aetu Undhs undlnc Notuor 38 Tolu 1999 dapat berjalan dcngM
baik.c)Apa kcndala !&g dihadapi oleh Bade  mil akat Kabuparcn
Dhmdrata drl@ m€ngeloia zkat F.nglailm Pceawai Neged SiFil di
Dh.mNnyr de basdimmakalr cm F.nyclcsaimra penelitian inj b.$iLr
dcsbrrildengh lendekabn yaridis sosholocis raitu p.nclilim y e nenekaji
penturan !€rundmg u'lesaD lskail kcnudian neisnubu"ela. densd lakIa
l&g l.idi di l,pdgi lerhanap p€ncFp ljDdaa-mdans Nomor 18 Tahun
1999 tenhg PcnCelolao Zakat oleh badar pcnsclola zahl,aitu Badan Anil
zdlrL HNil F€ncliris menujukkan bal\'. z(ar p.nshdilm Pesaqai Ncgeri
Sipil di Kabuparen Dhm6Fya dapat terkelola dene baik, mulai ddi
pendah, pcnsumlulan dd pcndishibuid sudri scsui dcnea Undds-
mdme Nomor 3s T.nu 1999, bes zat r yee dikcludkd adalah 2, 5 % ddi
eaji *tiap bulenya Nmu msih l$dapat tend,la pada Bala Amil Zalar
KablF.tcn Dhamadya yaitu b€lun lcrjsekaoya semu rrakli di lud
Pee.wai Negeri Sipil, akibatnya m6ih beyal rL-aLti yana membaymk
TzraElya dtl,k nelalui Bado Amil ia.lat. Dihmpkd kedepmya Badln Anil
zkat Kdlp.ten Dhmddla dapat mcmsmi nasalalr ini dcngd baik
sehingsa !€rd Bada Amil Zakal sbasai bade i.smi p€ngelola akar sesui
Undds mdesN6nor 18'raiun 1999 bend-b.ntu rerlals a.
PDNCEI,OL.{AN Z4KAT }ENGIIASILAN Pf,CAWAI NEGERI SIPI
SETELAII BERLAXUNAA UNDANC-UNDANG NOT1OR 33 TAIITJN T999
TEMANC PENCELOLAI]! Z4.I(A1 PADA BADAI{ AMIL ZAXAT
KABUPATEN DHARMASRAYA
Zrk.r fredpal.n stu nlan yue bcrcoral sosi.l{konodi dari lima
tukun klab. Dcngd ala! di emping ikft Tauhid Gyahadal) dan sh.laq
scsoftng bmlal sh nauk ke dalab brns hal hlm dm diakui
kcislmmla.rHal ini sesuri fiman Aliah swT dalm sumr al-Tauban ayar ll.
s-!'li , j'.n o.5. ,-lt i/-)' l,',, ; jj:J, ryEL, rlLj :jF
Adinya:"Jika merkr beftluba! ncndirikd shalat dm menunaiknr aka! nakz
(meftka itu) adabn eudlm{audlmn! e.sma du Kmi menjel6ka a}ar
arar iru baci katrm y gmengelahuinya. (Q.sAlTaubani 1r)
Dan penjcllsan ryd di atas jel$lah bahqa aka! ncrupakan bagian
cQenlingdalan shtch $sid dan sistem ekononiddm kchidupm unar kld.
Aja6 klam $ndin meigatur brnwa akrt meDpakan basim h@ yane wajib
disisihkan oleh unat]slm $suai d
Adapun peEyanan had. yDe menjadi $mbq allu objek z-kar adalah :
pedaftr h.n hatus didrprtka melaluidam yang baik,lan halal. Kedu4 hae
reebur bc*.mban8 atlu b.rporcnsi untuk dikemb ektr. Ketta nilik penuh
yait! hada leEebut beEna diba*an dontoldr didalm kek@ p€miliknl&
Keemp4 hd telai m.nspdi nrrrzrny4 ]airu junbn minimal yrng
'\stt o!tu\\i u,t8 tu. Fdlt 6ti 'F4k ?a?
*odyebabkln hatu l$kem kewajiban zakar. l<eliha. keMjiban akal
ditunaikan stelah rF€nuhinya kebtrruhd plkok dari ,,sdlti.l
Pe6yaalan hMa tds Fenjadi smber sllu objek akat di abs ssuai
dengan keumun.n Msh al Qnrs yb! rerdaFal pada limd i\tlrh SWT, sumr
l- 9-i! ,.,. rFill P!. .r.'lr qjq
:.I -
' 
Jr@ e c-d L rJ4 lJ ur) )
@'";t;t,s.ui\.s;i,
Miny. :"Hai om.g{mg }!ng bninan na&nhkmtah (di Fb Altah) $baSimdei hdil u$nrmu yatrC blik-baik da sbagi.n &n apa yeg K i ketua*an
dan bufti unruk kamu. Dan janganlah k6u ncfritih ),ang bunk buruk lalukmu menallaht dadpadany4 padahat kanu endin tidak mau
nengmbiln)4 melaink nktu dengan nediciigk$ mara rerhadrpnya. Dan
kebhuilah brnea Alrah swl Msia Kaya tagj Maha Terpuji." (Q.s AlBaqaEh
Dcngan Fiman Allah S\tT dir6sjel6 bahwa semuajenk perdaparan
wajib dikeluarkrn akahyar, tomduk hsil leha Pegawai Nege.i sipit, dan
pa6 karyawdn sena perghasilan lainnyaiKeuhuman ),ug rer&par pada nah
Albn SWI smr AlBaqamh rFr 267 nerupatM tmdNn hukun sn! at6an
$ng klat unhk menyabkan bahwa senua penghsiltr melalui kegiatsn
ptulcsional, apabila l.lah frc.capri,irr,6 naka rcmsuk datm sumb€r y g
Di lndonesiA hrtu yang di8oloDgkd sebagai sunb.. ar.u obj.k zahr
diar olch Und g l-indang Nonor 33 aanun 1999 rcnh! Pcneetold Zskal
ild;" Nrddd ""'r' il^"
PENUTIJP
I PenEelolun zlk ! p€nCnasilah PceaMl Negen Sipil di Kabuparcn
DhmsEya stclal berlalunya Undd8-undans Nomor 33 Tahun t999
€ntang Pcngclolm Z*at sudAh esuai dengan kelentu ,sA
diperinu*an olsh Undang,undog Ndmor 38 Taiun 1999 tent ng
fenAelol@ Zd{at. Nanun Pehda Dham6ftya ned!'nltat Fla semua
PNS mulai dad Eolongs I mpai dcngan golongrn IV membayar akar
p€nghbilai 2,5 %$tiap buldnra
2. UDaya ydA dilakukd PeDerintlh Kabuparn Dh3n66ya ags Undarg-
unding Nomor 33 trhu. 1999 teftlng P.ngelolan Zakdr agar bilalu
SuEt eden tcnunguh zalat tang diketu&an oteh Blpati
Dhamda}! Nomor460/0?/ (ESRA-2003
Dengan helakukan pelxtihad soslalisl renhg zld ii€iSndile
kepada Peeawai Negeri Sipil di linskungan Pemda Kabutaten
3. Kendda y g dihadapi oleh Bad Ahil Akr Krbuparen DhamsB)a
ddalah b.l!m tei gkaunya shur ruall, shtn PcCasat Ncg4d Stptl
Kabuparen Dham6€ya drn b€lum l€ibenruknya B:de Amil Zkr
ringkar [edm!r.^, b.l!h rlrsstatlststnya dehgan baik kcpada msyarakrr
renb8 BAZ, iunnenya p€danmr masrard*a! ds belum pcrsy ya
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